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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) jenis kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 
2018/2019 dalam mengerjakan soal kognitif uraian materi Hukum Newton; (2) 
penyebab kesalahan siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 
2018/2019 dalam mengerjakan soal kognitif uraian materi Hukum Newton. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 3 SMA Negeri 5 Surakarta 
tahun pelajaran 2018/2019. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik tes, 
observasi, dan wawancara. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi teknik 
pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui teknik tes dan 
teknik wawancara. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penentuan jenis kesalahan dilakukan 
dengan prosedur analisis kesalahan Newman 
Berdasarkan hasil penelitian pada materi Hukum Newton kelas X MIPA 3 
SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2018/2019 dapat disimpulkan: (1) Jenis 
kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan strategi comprehension (59,03 
%), kesalahan strategi transformation (62,21%), kesalahan strategi process skill 
(64,92 %), kesalahan strategi encoding ability (76,96); (2) penyebab kesalahan 
siswa dalam mengerjakan soal tes kognitif uraian materi Hukum Newton yaitu (a) 
kesalahan strategi comprehension disebabkan karena siswa tidak teliti memahami 
soal, terburu-buru, tidak paham cara menggambar gaya-gaya pada soal, dan tidak 
paham ketika pembelajaran; (b) kesalahan strategi transformation disebabkan 
karena siswa tidak mengetahui persamaan yang digunakan, salah memahami 
konsep, lupa, dan kesalahan pada strategi sebelumnya; (c) kesalahan strategi 
process skill disebabkan karena siswa tidak teliti menghitung, kurang latihan soal, 
dan kesalahan pada strategi sebelumnya; (d) kesalahan strategi encoding ability 
disebabkan karena siswa lupa menuliskan kesimpulan, terburu-buru, dan kesalahan 
pada strategi sebelumnya.   
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